
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Thinking about “The tale of Maturanomiya” Princess Kayo
ISE, Hikaru 　
　This thesis especially discusses the Princess Kayo about “The tale of Maturanomiya” The influence of story preceding 
and a variety of is seen in “The tale of Maturanomiya”. A forming of princess Kayo also is influenced from preceding 
story. The purpose of this thesis is to clear what influences forming princess Kayo and to clear what does the story try by 
handling her.
　In this thesis, the influence of Naka no kimi at “Yoru no nezame” and Murasaki no ue at “The Tale of Genji’” pointed 
out first. These women was shouldering suffering. Because they have to do count on a man who has other women. The 
same thing can be said also to princess Kayo. Therefore, I pointed out it that she is is a successor of these women.
　Though she was a successor in the one side that is certainly, the problem, that is, their “Suffer of the woman” is not 
made a focus. This reason is that the problem, “Suffer of the woman” changes in quality at this story. This problem do not 
focus in women’s mind but focuses a man who becomes dilemma among women. This story depicts a man assuming that 
it is cool.
　The very important fact is Princess Kayo having been influenced another person is not only two people but also 
princess Shikishi. She was a woman of author （Fuziwara no Sadaie ）’s yearning. The author had him accomplish the 
desire that ended in the yearning in the story in the reality. This story made situation fall in love by such a woman, and 
careless in woman’s feelings. In a word, this story of the man, by the man, for the man.
　In the near future,I am going to think about the problem of two heroines of the remainder. I want to continue thinking 
about this story, to a total.
 （ 人 文 科 学 研 究 科 日 本 語 日 本 文 学 専 攻 　 博 士 後 期 課 程 二 年 ） 　
